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Аннотация к научному докладу об основных результатах подготовленной  
научно-квалификационной работы 
Месторождения каменного угля являются одним из важнейших природных ресурсов 
России. Мировые цены на это полезное ископаемое динамично меняются. Так, на конец 
2016 г., из-за ограничений на добычу в Китае и недостаточного предложения на мировом 
рынке, металлургический уголь подорожал в четыре раза, энергетический – вдвое, рост цен 
на уголь привел к подъему угольной отрасли. Вместе с тем разработка месторождений этого 
сырья из-за сложности гидрогеологических условий связана с высокими рисками. 
Например, за два последних года (2015, 2016) количество смертельно травмированных 
людей при добыче угля в России выросло вдвое, при этом число аварий осталось 
неизменным. Основываясь на статистических данных, представленных Ростехнадзором и 
опубликованных в «Российской газете», в 2015 г. как минимум один шахтер погибал при 
добыче 18,6 млн т угля, а в 2016 г. показатель ухудшился – один погибший на 6,88 млн т. 
Сохраняются актуальными задачи по обеспечению безопасного и эффективного освоения 
угольных месторождений. В свою очередь, безопасность и эффективность освоения 
угольных месторождений напрямую зависит от принятых мер по предотвращению 
катастрофических последствий при изменении естественных геологических и 
гидрогеологических условий под влиянием разработки месторождений различными 
способами. 
С целью улучшения прогнозных расчетов водопритоков в шахты, выполнено 
численное моделирование Никитинского угольного месторождения. В результате прогноз 
изменения гидрогеологических условий на численной модели показывает развитие 
депрессии уровенной поверхности подземных вод на 1, 5, 10 и 15 лет эксплуатации 
Никитинского угольного месторождения с учётом фильтрационной неоднородности 
горных пород, условий залегания продуктивного пласта и изменений водопроводимости 
отработанного пространства при обрушении кровли, также показан неравномерный 
характер изменения водопритоков во времени с учётом перечисленных факторов. 
В непосредственной близости от угольного месторождения идет эксплуатация 
подземного водозабора, в результате чего возникла необходимость в оценке влияния 
шахтного водоотлива на месторождение подземных вод. 
Гидродинамическое поле Никитинского месторождения подземных вод, которое 
сформировалось в процессе эксплуатации водозабора, претерпит существенное, но 
ограниченное в пространстве, изменение из-за введения в разработку угольного 
месторождения на соседнем участке. Особенности нарушенного фильтрационного потока 
определяются интенсивностью инфильтрационного питания водоносного горизонта 
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верхней гидродинамической зоны, неоднородностью пространственного распределения 
фильтрационных параметров и характером гидравлической связи поверхностных водных 
объектов с эксплуатационным водоносным комплексом под влиянием границы третьего 
рода и шахтного водоотлива. Влияние привлекаемых ресурсов за счёт питания из реки 
носит подчинённых характер и не превышает 15 м3/сут. 
Численное же моделирование, при этом позволяет конкретизировать (уточнить) 
прогнозный характер влияния шахтного водоотлива на работу подземного водозабора. 
Особенности структуры нарушенного фильтрационного потока формируются под 
совместным влиянием инфильтрации атмосферных осадков, гидравлической связи 
эксплуатационного водоносного комплекса с поверхностными водными объектами, 
пространственной неоднородности фильтрационных параметров при ограниченном 
воздействии внешних граничных условий (шахтный водоотлив и привлекаемые ресурсы 
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